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В конкурсе были представлены 112 работ из 13 транспортных вузов . Участники боролись за победу в трех 
номинациях: «Развитие единого транспорт-
ного пространства Российской Федерации: 
организационно-правовые и экономические 
вопросы», «Развитие транспортной инфра-
структуры, инновационные подходы в стро-
ительстве и эксплуатации искусственных 
сооружений», «Инновации в области управ-
ления движением подвижного состава, 
энергосбережения, обеспечения безопасно-
сти –  главный вектор развития транспортной 
отрасли» .
Подводя итоги, министр транспорта РФ 
Максим Соколов отметил, что форум выде-
ляется в ряду других мероприятий Транс-
портной недели . «Этот формат позволяет 
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четче представить будущую технику и тех-
нологии транспортной отрасли, –  сказал 
он . –  Образ будущего создается усилиями 
тех молодых ученых, кому непосредственно 
предстоит вносить свой вклад в практиче-
скую реализацию сегодняшних транспорт-
ных проектов» .
По мнению министра, форум –  это 
не только соревнование идей, но также 
эффективная площадка для обсуждения 
и дискуссий, творческого общения едино-
мышленников, формирования инноваци-
онных предложений . «Мы готовы самым 
внимательным образом рассмотреть их 
и содействовать реализации наиболее эф-
фективных и значимых», –  заверил он .
М . Соколов вручил награды участни-
кам конкурса, чьи работы были признаны 
лучшими в каждой из представленных 
номинаций . В номинации «Развитие еди-
ного транспортного пространства Россий-
ской Федерации: организационно-право-
вые и экономические вопросы» первое 
место заняла аспирантка Волжского госу-
ниверситета водного транспорта Мария 
Лебедева . Тема ее исследования связана 
с разработкой судна катамаранного типа 
большой грузовместимости с минималь-
ной нагрузкой на русло реки . При помощи 
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коллег из ВГУВТ М . Лебедева обосновала 
условия проведения модельного экспери-
мента по сравнению корабельных волн 
от речных грузовых судов различных типов 
и представила результаты замеров . По сло-
вам аспирантки, проблема заключается 
в том, что движение судов с высокими 
скоростями сопровождается значитель-
ным волнообразованием, что приводит 
к увеличению сопротивления их движе-
нию, а также к негативному экологиче-
скому воздействию на внутренние водные 
пути . В связи с этим может быть постав-
лена задача обеспечения высокой скоро-
сти большегрузных накатных судов, спо-
собных перевозить генеральные грузы 
в логистической цепи .
Александр Горлов из МИИТ победил 
в номинации «Развитие транспортной ин-
фраструктуры, инновационные подходы 
в строительстве и эксплуатации искусствен-
ных сооружений» . Аспирант вуза обосновал 
целесообразность использования иннова-
ций при реконструкции и усилении земля-
ного полотна железных дорог . Он считает, 
что в этом вопросе можно опираться на ми-
ровой опыт применения сооружений из ар-
мированного грунта и нагельных конструк-
ций . Чтобы оценить устойчивость таких 
конструкций, при их проектировании мо-
лодой ученый предлагает использовать 
методику предельного равновесия .
Работа аспиранта Морского государст-
венного университета имени адмирала 
Г . И . Невельского Руслана Цирика оказалась 
лучшей в номинации «Инновации в области 
управления движением подвижного соста-
ва, энергосбережения, обеспечения без-
опасности – главный вектор развития 
транспортной отрасли» . Несмотря на моло-
дость, Руслан успел поработать в родном 
Владивостоке старшим помощником капи-
тана судна . Сейчас он озаботился комплекс-
ным подходом в обеспечении безопасности 
морских контейнерных перевозок . Аспи-
рант отмечает, что для таких перевозок ха-
рактерны все общие риски, свойственные 
судоходной отрасли: от столкновения и по-
садки на мель до выхода из строя оборудо-
вания и актов внешней агрессии . В то же 
время перевозке контейнеров присущи 
и уникальные риски, обусловленные осо-
бенностями перевозимых грузов, техноло-
гией проведения погрузочно-разгрузочных 
работ . Для профессиональной оценки всех 
этих рисков необходимы детальный анализ 
случившихся аварий, выработка техниче-
ских и организационных решений, направ-
ленных на минимизацию вероятности 
возникновения подобных ЧП в будущем .
Министр транспорта РФ Максим Со-
колов отметил актуальность представлен-
ных работ . Аспиранту Александру Горлову 
он рекомендовал изучить технологию 
холодного ресайклинга, применяемого 
для стабилизации и укрепления грунтов 
при строительстве и ремонте автомобиль-
ных дорог, Марии Лебедевой пообещал 
посодействовать  в  исследованиях 
на «большой воде» в бассейне Волги . Ми-
нистр также отметил важность исследова-
ний по обеспечению безопасности кон-
тейнерных перевозок в нашей стране . По 
его словам, не случайно победители кон-
курсов прошлых лет продолжают зани-
маться наукой . Так, из семи победителей 
прошлого года от МИИТ двое молодых 
людей уже стали кандидатами наук, еще 
двое представили диссертации, продол-
жив обучение, а одна студентка поступила 
в аспирантуру на бюджетной основе .
Журнал «Мир транспорта» опубликует 
на своих страницах работы победителей кон-
курса, которые получили положительную 
оценку и наших рецензентов, и разместит 
материалы призёров и лучшие проекты других 
участников в приложении «Соискатель».
По материалам пресс-службы Минтранса 
РФ http://www.mintrans.ru/news/detail.php? 
ELEMENT_ID=29208, издания «Транспорт 
России» http://www.transportrussia.ru/
obrazovanie/vagon-s-podogrevom-2.html 
и соб.инф. • 
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112 works from 13 transport universities participated in the competition . Participants 
competed for victory in three categories: 
«Development of a single transport space of the 
Russian Federation: organizational, legal and 
economic issues», «Development of transport 
infrastructure, innovative approaches to 
construction and operation of engineering 
structures», «Innovations in management of 
rolling stock movement, energy saving, 
security as  the main vector of transport sector 
development» .
Summing up, the Minister of transport 
Maxim Sokolov noted that the forum stands out 
among other events of Transport Week . «This 
format allows us to more clearly present future 
techniques and technologies of the transport 
industry, –  he said . –  The image of the future is 
created by the efforts of young scientists who will 
d i rect ly  contr ibute  to  the  pract ica l 
implementation of current transport projects» .
According to the Minister, the forum is not 
only a competition of ideas, but also an effective 
platform for discussion and debate, creative 
communication of like-minded persons, 
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framework of 
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formation of innovative proposals . «We are 
ready to examine them carefully and to 
facilitate the implementation of the most 
effective and meaningful», –  assured 
M . Sokolov .
«The forum really opens up new possibilities, 
allowing to properly assess the choice of 
scientific activity . I wish all participants great 
success, contributing to our common 
advancement along the path of development of 
our entire national transport system», –  the 
Minister concluded .
M . Sokolov awarded the participants of the 
contest, whose works were recognized as the 
best in each of the submitted categories . In the 
category «Development of a single transport 
space of the Russian Federation: organizational, 
legal and economic issues» the first place was 
taken by Ph .D . student of  Volga State University 
of Water Transport Maria Lebedeva . Her work 
is related to the development of a catamaran 
type vessel of large cargo capacity with minimal 
impact on the riverbed . With the help of 
colleagues from her university Maria Lebedeva 
substantiated conditions of a model experiment 
intended to compare ship waves of river cargo 
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vessels of various types and presented 
measurement results . According to Ph .D . 
student, the problem lies in the fact that the 
movement of vessels at high speeds is 
accompanied by significant wave formation, 
which leads to increased resistance to their 
motion, as well as negative environmental 
impacts on inland waterways . In this regard, it 
may be a task to provide high speed to large 
capacity trailer ships capable of carrying 
general cargo in the supply chain .
Alexander Gorlov of MIIT won in the 
category  «Development  of  t ransport 
infrastructure, innovative approaches to 
construction and operation of engineering 
structures» . Ph .D . student has proved the 
usefulness of innovation in reconstruction and 
strengthening of the railway subgrade . He 
believes that in this issue it is possible to rely on 
world experience of the use of structures of 
reinforced soil structures and nagel structures . 
To assess the stability of such structures in their 
design a young scientist proposes to use the 
technique of limiting balance .
The work of Ph .D . student of Maritime 
State University named after admiral 
G . I . Nevelsky Ruslan Tsirik was the best in the 
category «Innovations in management of 
rolling stock movement, energy saving, 
security as  the main vector of transport sector 
development» . Despite his youth, Ruslan has 
worked in his native Vladivostok as a senior 
assistant to the vessel’s captain . Now, he takes 
care of a comprehensive approach to safety of 
sea container transportation .
Ph .D . student of MSU named after admiral 
G . I . Nevelsky notes that sea container 
transportation is characterized by all general 
risks inherent to the shipping industry: from 
collisions and groundings to equipment failure 
and acts of external aggression . At the same 
time risks associated with peculiarities of goods 
transported, technology of loading and 
unloading operations are inherent to container 
transportation . For a professional evaluation of 
all these risks a detailed analysis of accidents, 
development of technical and organizational 
solutions to minimize the likelihood of similar 
emergency situations in the future are required .
Minister of Transport Maxim Sokolov noted 
the relevance of the submitted works . He 
recommended Ph .D . student Alexander Gorlov 
to study the technology of cold recycling to be 
used for stabilization and strengthening of soil 
during construction and repair of highways, 
promised Maria Lebedeva to help to organize 
the research on «big water» in the Volga basin . 
The Minister noted also the importance of 
research on safety of container transportation in 
our country . According to Maxim Sokolov, not 
by chance the winners of the contest of previous 
years continue to pursue science . So, of seven 
winners of the last year from MIIT, two young 
people have got Ph .D . degree, two more 
submitted their theses, continuing education, 
and one student enrolled in Ph .D . studies on a 
budgetary basis .
The journal World of Transport and 
Transportation will publish in its pages the works 
of the winners, who received a positive assessment 
and also of our reviewers, as well as will publish 
works of awardees and best papers of other 
participants in «Soiskatel» supplement.
(Press service of the Ministry of Transport 
http://www.mintrans.ru/news/detail.php? 
ELEMENT_ID=29208, edition of 
«Transport of Russia»» http://www.
transportrussia.ru/obrazovanie/vagon-s-
podogrevom-2.html and own information) •
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